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La presente investigación se desarrolla para Determinar la intensidad de relación 
de los factores asociados influye en la Ejecución de Proyectos de Saneamiento 
básico de la Municipalidad Provincial de Acomayo, Cusco Gestión 2015-2018, 
para la cual se desarrolló en diseño no experimental, de tipo descriptiva 
correlacional, teniendo un enfoque cuantitativo.  
El estudio se desarrolló sobre la población de trabajadores de la municipalidad 
provincial de Acomayo en número de 80 que desempeñan su labor actualmente 
de la municipalidad provincial de Acomayo.  
 
Para la recolección de los datos se hizo uso de la técnica de encuestas con dos 
instrumentos para ver la apreciación del encuestado tanto para los factores 
Asociados y la Ejecución De Proyectos De Saneamiento, los mismos que fueron 
sometidos a un estudio de fiabilidad para su uso. 
 
Los resultados permiten afirmar que con un nivel de confianza del 95% = 0.95, y 
al nivel de significancia del α: 5% = 0.05, se confirma que, si existe correlación 
entre las variables Factores Asociados y Ejecución de Proyectos, según el 
estadístico de prueba para un estudio no paramétrico Correlación de Spearman, 
cuyo coeficiente de correlación alcanza el valor de 0,620, valor que muestra una 


































1.1. Realidad Problemática 
“Teniendo como definición sobre factores asociados pretenden explicar qué 
"elementos" inciden en los resultados y, rescatar aquellos que pueden servir 
para la toma de decisiones. “ (Gonzalez, 2015) En estas circunstancias, 
podemos decir que los factores asociados son elementos que en conjunto 
pueden condicionar una situación, haciendo que dicha situación mejore o 
empeore. Al mismo tiempo estos factores pueden contribuir en la obtención de 
determinadas metas. Dichos factores también son utilizados en trabajos de 
investigación, con la finalidad de analizarlos y poder tomar decisiones en 
cuanto al tema al que están relacionados. 
 
En el plano internacional se presentan diversas maneras de utilizar y definir 
los factores asociados, como en la siguiente cita. Donde se comprende que no 
es suficiente las motivaciones para suscitar políticas y acciones que estén 
acorde a los requerimientos y necesidades de los inversionistas. Se debe 
tomar en cuenta al momento de la toma de decisiones identificando factores y 
variables para la evaluación de una posible inversión. En este sentido en el 
ámbito internacional podemos observar que los factores asociados son útiles 
para empresas, organizaciones privadas, organismos gubernamentales, todo 
con el fin de analizar un determinado problema, para hacer que se pueda 
implementar, corregir, o incluso prevenir una eventualidad. 
 
En el país se realiza una encuesta sobre el número de habitantes y sus 
condiciones de salud tuvo un periodo de origen de 5 años realizados en 
1986,1992,1996,2000 y 2004. Se recabo información relevante sobre la 
problemática con la anemia de 6 a 35 meses cuyo objetivo es aumentar un 
mejor cuidado materno infantil y mayor cobertura. (Colegio De nutricionistas 
del Perú, 2018). En este caso presenciamos que la obtención de específicos 
factores asociados se puede obtener mediante métodos de recopilación de 
datos, todo esto con la finalidad de dar una solución a un determinado tema. 
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Tanto en el ámbito internacional como local esta terminología es muy 
conocida sobre todo en el campo de la investigación. 
 
En el Distrito de Santo Tomas, Cusco se presentan varios problemas 
respectos la falta de implementación de sistemas de saneamiento básico por 
ende se especifica que las enfermedades diarreicas parten del problema de 
no poseer un adecuado servicio de saneamiento básico. Se pretende observar 
al grupo más vulnerable población menor de 5 años y población adulta de 60 
años. (EBM, 2017). Respecto al plano local se presentan varias 
investigaciones que tienen relación con los factores asociados, por ejemplo, 
en el Distrito de Santo Tomas, Cusco existen diversos factores asociados que 
tienen incidencia sobre la tasa de mortalidad, factores que pueden ser 
económicos, sociales, políticos afectan en el aspecto de la implementación de 
buenos sistemas de saneamiento que a su vez afectan a la salud pública. 
 
Dicho estudio se realizará en la Municipalidad de Acomayo, Provincia de 
Acomayo, Cusco. Que presenta cierto nivel de problemas con respecto a los 
factores asociados al momento de la ejecución de proyectos de saneamiento 
básico. Un aspecto que resaltar es la falta de capacidad formuladora de 
perfiles y expedientes técnicos, que permite direccionar efectivamente las 
inversiones, controlar tiempos, controlar el uso de recursos humanos, entre 
otros aspectos importantes para el desarrollo óptimo de una obra, todo este 
proceso no es percibido en dicha municipalidad. 
De lo mencionado anteriormente los proyectos en la mayoría de los 
municipios, y en este caso el municipio de Acomayo al carecer de capacidad 
formuladora de proyectos presenta una incidencia directa con respecto al tipo 
de fuente de financiamiento, que es evidente al momento de la ejecución de 
las obras. En este aspecto la problemática también se presenta en los 
recursos humanos (profesionales), ya que, al no presentar una buena 
capacidad formuladora, se presentan problemas como la contratación de 




Con respecto a la problemática ya mencionada, prestarles poca importancia a 
los factores asociados provocará que la funcionabilidad de la municipalidad de 
Acomayo con respecto a cumplir sus objetivos durante los tiempos 
determinados de su periodo no se desarrolle óptimamente. En el caso de la 
falta de capacidad formuladora de proyectos, en muchos casos la 
“formulación” que se presenta en este municipio es casi una idea que no 
contempla estándares de calidad, esto hace que se presenten inconvenientes 
respecto a tiempos de ejecución, presupuestos entre otros, así como las 
fuentes de financiamiento lo que produce, gastos innecesarios, 
sobrevaloración de obras, hasta falta de presupuesto para poder culminar 
otras obras. Así mismo estos factores condicionan a la contratación de 
recursos humanos (profesionales) que usualmente son contratados sin una 
política de meritocracia lo que lleva a que muchas veces no realicen bien sus 
labores. 
 
Al tener en cuenta, priorizar y analizar los factores asociados al momento de 
ser ejecutados los Proyectos de Saneamiento básico de la municipalidad 
Provincial de Acomayo, Cusco gestión 2015 – 2018. Se podrá hacer que 
dichas obras se desarrollen óptimamente, puesto que todos los factores antes 
mencionados son la base de cualquier proyecto. Por otro lado, algunos 
organismos gubernamentales podrían hacer más eficiente su funcionamiento. 
En esta investigación se pretende demostrar la correlación existente entre 
factores asociados y Proyectos de saneamiento básico. Al hacer una 
descripción y un análisis de dicha correlación se pide obtener resultados 
satisfactorios respecto a la solución de la problemática actual con respecto al 
funcionamiento óptimo de la municipalidad. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
Quispe, (2015). La investigación titula “Incidencia acerca de los proyectos de 
inversión pública del sector de Saneamiento Básico (agua potable) área rural 
del departamento de la paz (periodo 2006 - 2013)” cuyo objetivo de este 
estudio fue: Mejorar de manera eficiente la distribución de recursos en 
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proyectos de inversión pública (agua potable), para la priorización de 
financiamiento en áreas de intervención en el Departamento de La Paz. 
Materiales y métodos se realizó, donde se describirá la situación del sector de 
saneamiento básico durante el periodo descrito, con relación al área de 
intervención rural en el área de estudio, permitiéndonos observar varios 
aspectos de interés para el desarrollo de esta tesis como resultado de 
porcentajes de cobertura y déficit del agua potable, han sido calculados para 
cada municipio de acuerdo con información compilada en cuanto a la variable 
poblacional, cuyos resultados: El componente poblacional muestra la 
ausencia de la cobertura de agua potable para determinados municipios, sin 
embargo, para algunos de ellos el escenario es parcialmente distinto, toda vez 
que presentan un alto nivel de cobertura. Los datos estimados con relación al 
componente poblacional, de esta manera especificar dichos porcentajes 
acerca de la cobertura y déficit del recurso agua en los municipios que 
conforman el área rural del Departamento, permitirán actualizar el IARIS, al 
objeto de contar con un instrumento sectorial para la identificación y 
priorización de inversiones sectoriales en proyectos de inversión de agua 
potable. Se actualizó la información del IARIS correspondiente a sus 
componentes poblacionales, además del porcentaje en la cobertura de agua 
potable para cada municipio del Departamento de La Paz, Obteniendo de esta 
manera el orden de municipios de acuerdo con el valor obtenido, donde a un 
mayor valor del IARIS implica condiciones de financiamiento más favorables 
para los beneficiarios, considerando condiciones de pobreza y necesidad de 
la inversión. Se evidencian en conclusión que la población del área rural no 
cuenta con una buena infraestructura para la satisfacción de sus necesidades, 
toda vez que las inversiones deben acompañar la expansión del componente 
poblacional, en la implementación de nuevas conexiones de Agua y/o la 
ampliación de estos, respondiendo a la manera del mandato constitucional de 
poseer de este recurso que es fundamental para la vida. Asimismo, se 
presentan asimetrías cuando se pretende designar la distribución de recursos, 
los cuales se constituyen en elementos preponderantes para su accionar en 
los municipios del Departamento. El cuanto al marco normativo que presenta 
se encuentra desactualizado. Los apoyos que se nos otorgan por organismos 
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internacionales como son donaciones son superiores a los apoyos en 
presupuesto interno esto se ve reflejado la escasa participación del estado en 
cuanto al sector saneamiento básico   
El autor enfoca su investigación desde un punto de vista de beneficio social, 
el cual enfoca las retribuciones de los proyectos directamente a la población. 
Considera que las necesidades del recurso agua, y desagüe tienden a ser 
indispensables para el desarrollo de los pueblos ya que incide en 
directamente en uno de los tres factores del ÍDH que es el Nivel de estado de 
salud de los pueblos. 
Asimismo, resalta un aspecto importante que es la cobertura y el alcance que 
tuvo el proyecto ya que la población beneficiaria fue bastante grande, 
entonces el monto de la inversión de carácter público que se realizó fue 
también considerable, sin embargo, a pesar de todas las acciones realizadas 
no se logró cubrir la demanda de saneamiento básico por lo que es necesario 
ejecutar proyectos complementarios. 
 
García (2015) presenta su tesis titulada “Factores de riesgo que inciden 
negativamente en la ejecución de proyectos de edificios de uso hotelero en 
España” la investigación fue presenta en la Universidad Politécnica Madrid. Se 
desarrolló de la siguiente manera: Es una aberración muy consecuente en 
cuanto al rubro de la construcción son las variaciones del costo y tiempo 
debido a que gran parte de proyectos no terminan según lo estipulado  
Los proyectos de construcción son de distinta naturaleza llegando a ser muy 
complejos ya que pose infinidad de variables y factores que afectan al 
momento del cumplimiento de los objetivos que se tienen trazados como es 
de tiempo y coste. En síntesis, al hablar de variaciones tanto en el costo como 
en el tiempo no son favorables ni para el organizador ni al equipo de socios, 
suscitándose situaciones de conflictos entre ambas partes. 
Por ellos para contribuir con el éxito de los proyectos se plantea la obligación 
de poder contar con una tactica de gestión ante acontecimientos de peligros 




Según García se puede observar diversos factores que inciden negativamente 
en la ejecución y concretización de los proyectos hoteleros, estos factores 
generalmente están relacionados a elementos como costes y tiempos los 
cuales van incrementando a medida que no se efectúa una buena gestión y 
seguimiento de estos.  
De otra parte, el autor describe que los proyectos están compuestos por 
largos y numerosos procesos, desde la elaboración, programación, 
formulación y ejecución, cabe tener en cuenta que el proyecto que describe el 
autor es uno de construcción se pueden percibir factores de riesgo los cuales 
deben ser abordados y tomados en cuenta en cada una de las etapas, 
asimismo en la evaluación ex post, ya que es en la etapa de evaluación donde 
se perciben la incidencia positiva o negativa de los factores. 
Cabe resaltar que los proyectos tienen que cumplir con dos condiciones 
fundamentales que son la eficiencia y eficacia, entonces existen factores 
negativos que inciden en la realización de los proyectos, estos estarían 
transgrediendo estas dos condiciones o principios. 
 
Celis (2014) presenta su tesis titulada “Política pública De Agua Potable y 
Saneamiento Básico un análisis para el sector rural en Colombia - Período De 
Gobierno 2010 – 2014” la investigación que fue presenta en la Pontificia 
Universidad Javeriana. Se desarrolló de la siguiente manera: Celis analiza la 
inversión pública en realización a la concretización de Proyectos de 
Saneamiento Básico y agua potable, parte desde un punto de vista que 
existen inconvenientes a la hora de realizar dichos proyectos, los principales 
problemas que se observaron son el de sostenibilidad, el cual se refiere a la 
puesta en marcha del proyecto en un horizonte definido de corto plazo, ya que 
para que la obra cumpla con la operación y mantenimientos posteriores a su 
culminación hacen falta recursos económicos del Estado y tales recursos son 
escasos; otro problema que se evidenció es la ruralidad ya que los costos 
aumentan por el hecho de la lejanía de los pueblos 
 
El autor incide también en las limitantes por parte del Estado debido a que se 
perciben problemas de organización, regulación e institucionales los cuales 
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derivan en un Estado ineficiente, por lo que las limitantes durante el periodo 
no son solo monetarias sino también de la misma institución.  
 
Arboleda (2010) presenta su tesis titulada “Estado del sector Agua Potable y 
Saneamiento Básico zona rural de la isla de San Andrés, En El Contexto De 
La Reserva De La Biosfera” la investigación que fue presenta en la 
Universidad Nacional De Colombia. Se desarrolló de la siguiente manera: El 
autor en su investigación resalta que los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento Básico en la zona de investigación se deben de dar acorde al 
contexto natural de la zona, ya que los proyectos deben tener en cuenta las 
necesidades y características propias de los lugares como característica 
naturales económicas sociales y culturales ya que todo proyecto de 
infraestructura tiene un impacto, el cual se busca que sea favorable en la 
medida de lo posible y aún más teniendo en cuenta los factores de riesgo 
propios de la zona. 
 
Molina (2012) presenta su tesis titulada “Proyecto De Mejoramiento Del 
Sistema De Distribución De Agua Para El Casco Urbano De Cucuyagua, 
Copán” la investigación que fue presenta en la Universidad Nacional 
Autónoma De Honduras. Se desarrolló de la siguiente manera: El autor en su 
investigación destaca la necesidad de la ampliación y mejoramiento del 
sistema de Agua Potable y Saneamiento básico debido principalmente es un 
tema demográfico el cual indica que el actual sistema de agua potable es 
insuficiente para la población de Cucuyagua que ha crecido enormemente, así 
mismo destacó la importancia que se tome un horizonte del proyecto de veinte 
años, esto por el motivo de crecimiento poblacional. También hace referencia 
a que uno de los motivos que impulso el proyecto fue el precario estado de la 
red de agua. 
Enfatiza también en que se debe crear una cultura de cuidado del recurso 
hídrico ya que la población no hace un buen uso y manejo de este.  
 
Paredes (2017) presenta su tesis titulada “Incidencia del presupuesto de 
inversión pública en los proyectos de Saneamiento Básico en el municipio de 
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Cochabamba (2000 - 2016)” la investigación que fue presenta a la Universidad 
Mayor De San Andrés. Se desarrolló de la siguiente manera: El sector de 
Saneamiento Básico es importante en el bienestar de la población, la llegada 
a este servicio mejora las condiciones de vida de la población; la intervención 
del gobierno es necesaria mediante la política económica, utilizando 
instrumentos como el Presupuesto de Inversión Pública, que expresa los 
ingresos y gastos para la subvención de programas y PIP. Incentivar y 
promover la cooperación de las asociaciones locales en el progreso del uso 
del recurso agua y saneamiento. Con dicha investigación se pretende analizar 
qué papel desempeña el estado boliviano en cuanto al sector Saneamiento 
Básico y la contribución a la que se pretende llegar tanto en el desarrollo de la 
sociedad y económicamente de la población. La falta en cuanto a la 
efectividad al momento que se de la fase de ejecución de los proyectos para 
cubrir la cobertura de alcantarillado pluvial, las malas condiciones de dichos 
servicios que son primordiales para una población son la falta de ampliación 
de conexiones, que afecta a la cobertura por red de servicios de Saneamiento 
Básico. La investigación muestra que la Inversión Pública en Saneamiento 
Básico, no es suficiente en cubrir la necesidad de agua potable y 
alcantarillado, teniendo fallas en la priorización de proyectos que concluye en 
escasa mejora en el sector de Saneamiento Básico, debido a la Ejecución de 
los Proyectos de Inversión Pública en Saneamiento Básico que es menor al 
programado en ambos periodos reflejando el incumplimiento  de las fases por 
las que atraviesa un proyecto y de las Normas Básicas de Pre-inversión. 
Mediante el estudio de investigación se define que hubo un déficit en cuanto a 
la cobertura y conducción de agua dando preferencia a proyectos que no 
cierran ningún tipo de brecha como es caso de los proyectos de 
Saneamientos. La cobertura en Agua Potable presenta 37,7 % y Alcantarillado 
un 53,4% de la población con acceso al servicio durante la economía 
Neoliberal, en la economía Plural la cobertura incrementa en Agua potable a 
90,65% y Alcantarillado a 93,7%, a pesar del incremento de la Inversión 
Pública en el sector presenta los resultados no esperados, ya que el número 
de conexiones disminuyen en Agua Potable y Alcantarillado al 2016, donde 
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presenta que las políticas no son favorables para la ampliación de  coberturas 
de los Servicios de Saneamiento y Alcantarillado. 
 
Borja (2002) presenta su tesis titulada “El Agua Potable en el sector rural: un 
análisis de las formas de intervención social y de la política a partir de un 
estudio de caso” la investigación que fue presenta en la Facultad 
Latinoamericana De Ciencias Sociales Sede Ecuador. Se desarrolló de la 
siguiente manera: Según Borja, la intervención social por parte del Estado es 
un punto medular a la hora de analizar cuando un Proyectos de Inversión 
Pública se encuentra viable, debido a que se toma en cuenta la política 
económica. El autor incide en que el Estado implementa estrategias lograr los 
objetivos de los proyectos, a partir de esto busca la intervención social 
teniendo como referencia las políticas ya implementadas y la situación actual 
en la que se encuentran dichos sistemas de Agua y Desagüe, de otra parte 
destaca la importancia de los diversos actores en la ejecución del proyecto, ya 
sean estos los funcionarios del gobierno o la misma población quienes deben 
participar activamente durante y después del proyecto, debido a que ellos son 
los beneficiarios finales. 
 
Castillo (2010) presenta su tesis titulada “Modelo de gestión del proceso 
comercial en las empresas públicas prestadoras de Servicios De Agua 
Potable y Saneamiento Básico en Ecuador” la investigación que fue presenta 
en la Escuela Politécnica Nacional. Se desarrolló de la forma: La deficiente 
prestación de los Beneficios Públicos de Saneamiento Básico en el Ecuador, 
salvo excepciones, tanto en el sector urbano y lacerante aún en el sector rural, 
nos obliga a seguir impulsando la estructuración de un esquema orgánico que 
ineludiblemente debe ser liderado por el Ministerio de que promueve un mejor 
Fortalecimiento tanto urbanístico y  de Vivienda como organismo rector y 
generador de políticas, una Comisión Técnica de Regulación que emita 
normas y una institución especializada en Control, llámese Superintendencia, 
que inspeccione y vigile el cumplimiento de políticas y normas: sólo la 
implementación de un esquema así, nos permitirá llegar a los objetivos  
trazados en el Plan Nacional del Buen Vivir diseñado por SENPLADES. Bajo 
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esta organización burocrática, están los Prestadores de Servicios, en general 
los municipios como entidad pública y las juntas de agua potable como 
entidad privada comunitaria, concebida en la Constitución, cuyo valor público 
radica en la dotación de agua potable y alcantarillado a los consumidores, 
clientes o usuarios que a su vez deben retribuir económicamente por dichos 
servicios. El propósito primordial del presente estudio de investigación es 
dotar de medios a la organización empresarial de servicios públicos 
ecuatoriana, que no padece de técnicos en Ingeniería Civil capacitados, más 
bien adolece de Administradores que con una visión integral coordinen de 
manera eficiente los procesos estratégicos (producción, tratamiento, 
distribución, recolección y comercialización) con los procesos fundamentales 
(planificación, responsabilidad social, control de gestión, técnico) y que todos 
éstos descansen en los procesos de soporte (legal, financiero, administrativo), 
impulsando el eje central que es el PROCESO ESTRATÉGICO COMERCIAL, 
el cual mantendrá como objetivo específico la relación Empresa-Cliente, 
respetando la, aunque débil, normativa legal existente, e implementando un 
reglamento de servicios, la suscripción de un contrato escrito de prestación 
llamado contrato de adhesión, una sólida estructuración de los sub procesos 
de Catastro, Medición, Facturación, Recaudación y Atención al Cliente, la 
implementación de un Sistema Tarifario que garantice la eficiencia económica, 
la suficiencia financiera, la neutralidad, la simplicidad y la integralidad, permita 
operar a la Empresa y financiar sus metas concebidas dentro de la 
planificación estratégica, monitoreada y evaluada constantemente con un 
Sistema de Indicadores de Gestión. Esta propuesta teórica ha sido 
implementada en una organización que se focaliza en temas de Agua Potable 
y Alcantarillados de Esmeraldas, lo cual permitió desnudar las falencias 
actuales en el tema tarifario y de control de gestión, lo cual permitirá tomar 
decisiones gerenciales y enrumbar a dicha institución de tal manera que 
cumpla con su mandato legal. Se han emitido recomendaciones para 
disminuir el altísimo índice de pérdidas de agua y tomar el control del 
procedimiento de Agua Potable mediante el desarrollo del programa de control 
de pérdidas. El círculo vicioso de la prestación se romperá y se convertirá en 




Zambrano (2001) presenta su tesis titulada “Solución básica para 
abastecimiento de Agua Potable para los sectores rurales, caso de Limones, 
Provincia de Esmeraldas.” la investigación que fue presenta en la Universidad 
Andina Simón Bolívar. Se desarrolló de la siguiente manera:  Zambrano 
abarca su investigación partiendo de tres puntos, los cuales se convierten en 
ejes los cuales son: Estudio económico, financiero y social. En el estudio 
económico hace un estudio sobre aquellos factores que incurren al momento 
de poder observar el rendimiento social del proyecto, hace un análisis 
beneficio social – costo, montos y cronogramas de inversiones, administración 
eficiente de recursos públicos. 
 
De otra parte, en la parte financiera menciona el horizonte del proyecto de 20 
años, el monto de inversión, el tiempo de recuperación de la inversión social, 
costos de operación y mantenimiento. Mientras en el aspecto social menciona 
que el proyecto nace a partir de las necesidades de mejorar los beneficios de 
abastecer y dar agua potable ya que antes se evidenció problemas con el 
antiguo sistema de agua el cual ya cumplió con su periodo de uso y por tal 
motivo causaba enfermedades infecciosas respiratorias y diarreicas, los 
cuales constituyeron un peligro inminente en la población. 
 
Macchiavelli (2013) presenta su tesis titulada “Saneamiento Ambiental Y 
Salud En Una Población Urbano-Marginal De Córdoba, Argentina. Riesgo De 
Enfermedades Pediátricas” la investigación que fue presenta en la 
Universidad Nacional de Córdoba. Se desarrolló de la siguiente manera: 
Macchiavelli en su investigación realiza un análisis entre el saneamiento 
ambiental y la salud en una población urbano – marginal. Su trabajo se enfoca 
en la población infantil ya que ellos son los más propensos a contraer 
enfermedades. Destaca las condiciones en la que actualmente viven como 
son escasez y pobreza y la falta de cultura de higiene como principales 
causas de contagio de enfermedades por parte de los niños, estas causas son 
propias de la zona urbano - marginal en el que viven estas familias. 
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El autor elabora un mapa de insalubridad ambiental asimismo como 
indicadores, los cuales le permitieron conocer los puntos y zonas de riesgo en 
las cuales enfocarse. Por otro lado, propone programas y planes de salud, los 
cuales tienen como objetivo reducir la incidencia de enfermedades 
infectocontagiosas en la población vulnerable y servir como medio de 
prevención a futuros problemas. 
 
García (2014) presenta su tesis titulada “Sanitario seco: una alternativa para el 
saneamiento básico en zonas rurales” la investigación que fue presenta en la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Se desarrolló de la siguiente 
manera: García evalúa la utilización del sanitario seco en una determinada 
zona rural, el cual considera como una alternativa útil y económica en relación 
al saneamiento básico, en su investigación destaca los aspectos técnicos y 
económicos del mismo y lo considera viable debido a que es de fácil 
construcción, además de la menor contaminación que produce. Por otro lado, 
es una alternativa económica ya que no es necesaria una inversión grande 
para la puesta en marcha del sanitario seco. 
Sin embargo, se aprecian problemas relacionados a la aceptación social, ya 
que una gran parte de la población desconoce esta alternativa y son muy 
reacios al cambio por lo que se hace necesario informar a la población acerca 
de las ventajas y una buena cultura acerca del manejo de desechos humanos. 
 
Alarcón (2017) presenta su tesis titulada “Impacto social del proyecto 
construcción del sistema de Agua Potable Por Bombeo En El Sector Sicta 
Distrito De Vilquechico – Huancane – Puno” la investigación que fue presenta 
en la Universidad Nacional Del Altiplano. Se desarrolló de la siguiente manera: 
Con la ejecución del proyecto se ha beneficiado a 375 familias, que tienen 
servicios de agua potable con una atención diaria de seis horas y la cobertura 
de dichos servicios, en los seis sectores del centro poblado, ha avanzado 
entre el 96.15% al 100% afirmándose que el proyecto ha cumplido el propósito 
de mejorar las condiciones sociales del mencionado Centro Poblado; aunque 
el 20% de encuestados manifiestan que el servicio aún es insuficiente. Estos 
resultados en cuanto a la valoración social efectuada para dicho proyecto 
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agua potable, podemos afirmar que el Costo/Efectividad = 1149.32, esto 
ratifica si analizamos el menor costo eficacia = 183.62, y su ejecución 
posibilito acceder al servicio de agua potable, así como ampliar la cobertura. 
Los resultados muestran que los beneficios del proyecto fueron el mayor 
consumo de agua potable y la liberalización de recursos; de igual manera, el 
80% de las familias encuestadas consideran que el beneficio de contar con el 
beneficio de Agua Potable es mejorar la salud, el 14% considera la 
revalorización de la propiedad y ahorro económico por menor gasto en agua y 
salud, y el 6% considera como beneficio del proyecto la mejora del medio 
ambiente. 
 
Alarcón en su investigación valoró el impacto social que puede generar la 
construcción de un sistema de desagüe por bombeo, el autor afirma que se 
evidencia un beneficio social en la población respecto a salud ya que se 
redujeron las enfermedades infectocontagiosas y parasitarias en los niños. 
También realizó un análisis econométrico para obtener los indicadores de 
costo/efectividad, el cual mide la relación de la inversión que realiza el Estado 
peruano por persona y los objetivos específicos que se alcanzaron debido a 
tal inversión.  
 
Meza (2014) presenta su tesis titulada “Diseño del sistema de Agua Potable 
para la comunidad nativa de Tsoroja, Analizando La Incidencia De Costos 
Siendo Una Comunidad De Difícil Acceso” la investigación que fue presenta 
en la Pontificada Universidad Católica del Perú. Se desarrolló de la siguiente 
manera: Meza enfoca su investigación a los costos de inversión de proyecto 
de inversión pública ya que se realiza en una comunidad nativa, esto es un 
gran aporte ya que, a poblaciones más alejadas de los centros de producción, 
mayores serán los costos, específicamente mayores serán los costos de 
transacción, los costes de producción y mantenimiento, todo esto hace que la 
factibilidad técnica y económica sea menos probable. Además, considerando 
que gran porcentaje de las poblaciones del territorio peruano viven en zonas 
rurales el Estado peruano incurre en una mayor inversión social para los 




Apaza (2015) presenta su tesis titulada “Diseño de un Sistema Sostenible De 
Agua Potable Y Saneamiento Básico en la comunidad de Miraflores - 
Cabanilla - Lampa - Puno” la investigación que fue presenta en la Universidad 
Nacional Del Altiplano. Se desarrolló de la siguiente manera: El autor propone, 
describe y analiza los principales componentes de la construcción de un 
método óptimo de Agua Potable y Saneamiento Básico y plantea una nueva 
propuesta la cual busca que sea sostenible en el tiempo a mediano plazo, 
para esto se basó en información obtenida de los comuneros, pobladores, 
autoridades y demás personas que conocen la situación de la comunidad de 
Miraflores Cabanilla Lampa. Asimismo, Apaza propone el uso de tecnología 
actual y de vanguardia que cumplan todas las especificaciones técnicas 
necesarias para la realización del proyecto. 
 
Soto (2014) presenta su tesis titulada “Sostenibilidad del sistema de Agua 
Potable en el centro poblado Nuevo Perú, Distrito La Encañada- Cajamarca, 
2014” la investigación que fue presenta en la Universidad Nacional De 
Cajamarca. Se desarrolló de la siguiente manera: Soto en su investigación 
analiza los factores necesarios para obtener un procedimiento óptimo de 
ejecución  de Agua Potable y estos puedan ser sostenibles a corto plazo, en 
su trabajo destaca las condiciones de la infraestructura sanitaria existe , el 
cual describe que está en pésimo estado y que es necesario crear un proyecto 
de mejoramiento y recuperación el cual pueda satisfacer las necesidades del 
servicio por parte de la población, resalta asimismo que se debe efectuar una 
inversión que asegure el mantenimiento y operación del proyecto durante el 
horizonte propuesto. El autor se basó en data proveniente de encuestas, 
entrevistas y observación de la situación. 
 
Lastra (2017) presenta su tesis titulada “Perú: Factores determinantes de la 
inversión pública en los gobiernos locales, Periodo 2008-2014” la 
investigación que fue presenta en la católica Del Perú. Se desarrolló de la 
siguiente manera: Lastra en su trabajo analiza aquellas causas que son 
determinantes en cuanto a la Inversión Pública en los gobiernos locales, 
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menciona que la ejecución de los proyectos públicos ha ido en aumento en 
estas últimas décadas, debido al crecimiento económico que se ha suscitado 
en el Perú. El autor evidencia 17 factores los cuales afectaran al tomar una 
decisión para concretizar los proyectos de Inversión Pública, entre tales 
factores destacan los recursos de financiamiento, la capacidad de las 
unidades formuladoras y ejecutoras de proyectos (UF, UEI), la calidad de los 
profesionales y el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales. 
Además, afirma que el gasto público no fue pro-pobre, debido a que las tasas 
de pobreza se mantuvieron y no disminuyeron. 
 
Ávila (2014) presenta su tesis titulada “Modelo de red de Saneamiento Básico 
En Zonas Rurales Caso: Centro Poblado Aynaca-Oyón-Lima” la investigación 
que fue presenta en la Universidad San Martin de Porres. Se desarrolló de la 
siguiente manera: Plantea un nuevo proyecto de una red de Saneamiento 
Básico exclusivo para el ámbito rural, para dicha población beneficiaria de 
este servicio ya que no tiene un buen sistema de saneamiento básico integral 
ello repercute la salud incrementando así el número de personas con 
enfermedades infecciosas y la contaminación del medio ambiente buscando 
encontrar las causas mediante el estudio adecuado de variables. Así mimo 
para la recopilación de información se elaboraron unas encuestas 
considerando al final como una alternativa de solución un tipo de sistema de 
captación de tipo ladera esto permitirá colaborar para que los beneficiarios 
tengan mejores condiciones de vida de las zonas rurales dotándoles de este 
servicio que sea apto para su consumo y tengan una planta de aguas 
residuales y un sistema de alcantarillado. 
 
Vera (2015) presenta su investigación titulada “Factores que contribuyeron a 
prolongar la duración del proceso de formulación de los estudios de Pre-
Inversión (Perfil, Pre – Factibilidad Y Factibilidad) Del Proyecto De Inversión 
Pública Denominado “Mejoramiento De La Atención De Las Personas Con 
Discapacidad De Alta Complejidad En El Instituto Nacional De Rehabilitación” 
la investigación que fue presenta en la católica Del Perú. Se desarrolló de la 
siguiente manera: Dicha investigación se realizó cuando estaba en vigencia la 
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ley 27293, en la cual el ciclo de inversión pasa por procesos como es antes de 
una inversión, en el momento de inversión y posterior a la  inversión  lo cual 
generaba retrasos hasta la aprobación a nivel perfil y la inscripción en el 
banco de Proyectos postergándose así la ejecución de dicho proyecto 
afectando así a la población beneficiaria  que son aquellas personas que 
tienen una limitación para el desarrollo de sus actividades para lo cual para la 
elaboración de dicho perfil se necita contar con un profesional especializado 
en la elaboración de dichos proyectos.  
 
Alegría (2013) presenta su tesis titulada “Ampliación Y Mejoramiento del 
sistema de Agua Potable de la ciudad de Bagua Grande” la investigación que 
fue presenta en la Universidad Nacional De Ingeniería: Dicha tesis busca 
desarrollar una solución ante el problema de saneamiento básico integral que 
atraviesa Bagua grande determinando con claridad a la población beneficiaria 
y realizando un diagnostico situacional actual con el que cuentan para ello se 
pretende desarrollar alternativas de solución en el estudio en el que se da la 
viabilidad de un Proyecto . 
Se determina la aplicación de la oferta y demanda que se brindara en el 
desarrollo del proyecto así mismo que tipo de sistema de saneamiento es el 
adecuado para esta zona y la estructura de costos y presupuestos. 
 
Gutiérrez (2016) presenta su tesis titulada “Calidad de los servicios de 
Saneamiento Básico y su relación con la satisfacción del usuario en el distrito 
de Juanjui – Provincia De Mariscal Cáceres 2016” la investigación que fue 
presenta en la Universidad César Vallejo. Se desarrolló de la siguiente 
manera: Se busca conocer la calidad de servicios con los que cuenta 
actualmente en el distrito de Juanjuin y la relación que se tiene con el nivel de 
satisfacción de los beneficiarios que son 150 ciudadanos. Se procedió a la 
recolección de datos las cuales fueron analizados, sistematizados y 
clasificados en la cual la población se encuentra poco satisfecha con este 
sistema de saneamiento. Se concluye que existe una correlación entre dichas 
variables condición del Sistema de Saneamiento Básico y la satisfacción de la 




Valencia (2015) presenta su tesis titulada “Evaluación de riesgos ambientales 
de los componentes del Saneamiento Ambiental Básico de la localidad de 
Pillpinto, provincia de Paruro - Cusco” la investigación que fue presenta en la 
Universidad Nacional De San Antonio Abad Del Cusco. Se desarrolló de la 
siguiente manera: Gran parte de la población de la localidad de Pillpinto aun 
no cuentan con dicho sistema de saneamiento ello repercute directamente en 
el deterioro de la salud y del ambiente por ello se busca alternativas de 
solución como es el trabajo juntamente con las ATM concientizando y 
capacitando a los beneficiarios para mejorar las condiciones de vida a largo 
plazo. 
Así mimo que estos proyectos sean sostenibles en el tiempo tanto 
económicamente como ambiental y garantizar el buen funcionamiento al ser 
ejecutados dichos proyectos de saneamiento básico. 
 
Gutiérrez (2016) presenta su tesis titulada “Análisis y determinación de agua 
no facturada (anf) en el sistema de abastecimiento de Agua Potable en la 
subzona Larapa en la E.P.S. Sedacusco S.A” la investigación que fue 
presenta en la Universidad Andina del Cusco. Se desarrolló de la siguiente 
manera: Busca medir la proporción de aguas perdidas ya que se viene 
enfrentando un problema de escasez de dicho recurso. Para lo cual se toma 
como área de estudio la subzona de Larapa en el cual se tiene un mayor 
porcentaje de aguas no facturas realizando un inventario en cuanto a perdidas 
comerciales y operativas. 
Existen factores que contribuyen a dicha perdida como son la mala calidad de 
tuberías lo que ocasiona fugas para ello se pretende tomar medidas para no 
desperdiciar este recurso que busca tener mayor cobertura. 
 
Huambo, (2014 ), en su estudio titulado "Análisis de la inversión pública en la 
región cusco caso: fuente de financiamiento recursos determinados periodo 
2009 - 2013" cuyo objetivo de estudio fue: Analizar la asignación la 
subvención en cuanto a la condición de Gasto en Inversión Pública. Para ello 
utilizo método hipotético deductivo, que permitirá aplicar los principios de la 
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ciencia económica; en el que proponemos hipótesis como resultado del 
conocimiento existente, para arribar a conclusiones conceptuales que 
incorporan lo empírico, comprendiendo el problema. Dando sus conclusiones, 
La adecuada asignación de para el financiamiento optimizaran la Ejecución de 
los desembolsos Público en la inversión pública del Cusco, generando efectos 
positivos con mayor crecimiento económico en un corto plazo. Pese a que 
tanto el Gobierno Regional de Cusco como los Gobiernos Locales no han 
logrado la ejecución total de los fondos disponibles, se ha tenido un 
incremento en los Proyectos de Inversión Pública en la Región del Cusco. Al 
realizar gastos y tener ingresos a la par aparecen los saldos presupuestales 
que van en crecimiento constante; el incremento de los presupuestos para la 
ejecución de proyectos de inversión pública. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Gastos Públicos 
Los Gastos Públicos son el conjunto de desembolso en efectivo al 
momento de adquirir ya sea un bien o un servicio, gasto realizados a la 
mejora de activos y obligaciones por concepto de capital, que son 
realizadas por organizaciones que manejan temas de créditos 




Categorización de entidad: Estos son aprobados por las instituciones 
respectivas que cuentan con asignaciones individualizadas de gasto. 
Clasificación Funcional Programática: Está compuesto por programas 
funcionales y subprogramas que viene a ser el conjunto de gastos e 
ingresos previstos en un tiempo determinado   
Clasificación Económica: Vienen a ser los pagos que se realizan en 
cuanto al desenvolvimiento del sector público, desembolsos de fondos 




Etapas del Proceso Presupuestario 
 
Etapa de Programación: En esta etapa la entidad pública se encarga 
de la elaboración de una propuesta de presupuesto institucional y por 
su parte el MEF realiza un anteproyecto del Presupuesto teniendo en 
cuenta la propuesta de dicha entidad.  
 
Etapa de planteamiento: Etapa en la cual se realiza una preparación 
organizada de funciones programadas para el pliego y metas teniendo 
en cuenta las prioridades de cada entidad 
 
Etapa de Aprobación: Es aprobado mediante ley el gasto a realizarse 
durante el año fiscal por el Congreso de la República. 
 
Etapa de Ejecución: Según el presupuesto institucional se prioriza las 
obligaciones de gasto teniendo en cuenta la Programación de 
Compromisos Anual (PCA) 
 
Etapa de apreciación: Es medida mediante los rendimientos 
alcanzados analizando las variaciones tanto financieras y físicas del 
proceso presupuestario aprobados en el sector publico  
 




Viene a ser el incremento de recursos económicos de las 
recaudaciones tributarias que corresponden a encargos por la 
obtención de ganancias y servicios bancarios; ellos no están no están 






Recursos Directamente Recaudados 
 
Incremento de requerimientos económicos que son realizados por las 
mismas entidades Públicas y administradores como son las rentas de 
propiedades, la transacción de bienes específicos y la asistencia de 
servicios se considera aquellos ingresos correspondientes según la 
norma vigente. 
 
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 
Provenientes de fuentes provenientes dentro del país o fuera estos 
fondos de procedimientos de créditos realizadas entre el gobierno y 
países extranjeros. 
 
Donaciones Y Transferencias 
Estos ahorros financieros que no pueden ser devueltos son percibidos 
por los gobiernos, agencias, instituciones y organismos internacionales  
También pueden ser asignadas por personas naturales o jurídicas  
No son de contraprestación alguna ya que pueden ser provenientes de 




Según la normatividad vigente estos fondos se recaudan con los 
aportes realizados por los mismos trabajadores ya sea por la 
prestación de salud o seguros sociales  
 
Fondo De Compensación Municipal  
Son los ingresos creados a favor de la municipalidad que provienen de 
impuestos generados ya sea por operaciones afectadas al IGV, 







Son los impuestos, contribuciones y tasa que se les otorga a los 
gobiernos locales ello no implica la contraprestación entre la 
municipalidad y el contribuyente  
Se tiene los tributos siguientes: 
 Predios 
 Transferencia de las propiedades 
 Patrimonio Vehicular 
 Apuestas 
 Juegos 
 Espectáculos Públicos no Deportivos 
 Juegos de Casino 
 Juegos de Máquinas Tragamonedas  
 
Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta De Aduanas y 
Participaciones  
 
Es el incremento de recursos económicos correspondientes a 
explotación económica de los recursos naturales que se sacan en un 
determinado territorio  
Son consideradas aquellos fondos de proveniencia de regalías, rentas 
recaudadas por vía aérea, marítima y terrestres y transferencias por 
eliminación de exoneraciones tributarias  
Se considera las transferencias de FONIPREL según la normatividad 
vigente  
Hay factores que retrasan el desarrollo de los Proyectos de Inversión 
Pública debiendo tomarse en cuenta las modalidades en la cual el 
proyecto será ejecutado acorde con los tiempos establecidos para 
finalización de este.  
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1.3.2. Saneamiento Básico 
 
Normativa Legal 
Ley Nº 30045, modernización de los Sistemas de Saneamiento. 
Artículo 1.- Objeto 
Esta ley tiene por objetivo la actualización de todos los servicios de 
Saneamiento desarrollando principios, mecanismo y objetivos para dicha 
modernización ya sea en el sector urbano como el rural. Definiendo las 
obligaciones y responsabilidades de las empresas prestadoras de dichos 
servicios las cuales interviene en este proceso de actualización según los 
reglamentos establecidos. 
Artículo 2.- Objetivos de la actualización del Sistema de Saneamiento 
1. Tener una buena gestión y administración de las entidades que prestan 
este servicio para que alcances su autosostenibilidad  
2. Busca aplicar un concepto de economías a escala y la sostenibilidad 
económica técnica y financiera  
3. En cuanto al sector rural se busca una asistencia técnica y financiera a 
los prestadores de dicho servicio  
4. Busca ser auto sostenible en el tiempo tanto económica como 
financiera mediante la regularización de tarifas y subsidios 
Artículo 3.- Metas del proceso de actualización Sistema de 
Saneamiento 
Mediante la ejecución de los objetivos se busca lograr las metas siguientes: 
1. Dar priorización a la población rural incrementando al cobertura y 
calidad de este servicio básico teniendo una sostenibilidad en el 
tiempo. 
2. Lo que se busca es cerrar las brechas asegurando una sostenibilidad a 
lo largo del tiempo 
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3. En cuanto a la asistencia de dicho servicio busca ser de calidad, 
abarcar mayor cobertura en dicho sistema.  
4. Ser eficientes en cuanto a la prestación de servicios de acuerdo con 
indicadores de calidad, continuidad y cobertura. 
Descripción 
El concepto de saneamiento básico es entendido como conservación 
sanitaria de: 
a) Sistemas de abastecimiento de agua potable aptos para uso y consumo 
humano  
b) Desinfección domiciliaria constante del agua. 
c) Correcta disposición de excretas.  
d) Adecuado procedimiento de los residuos solidos  
e) Mejorar las condiciones según el tipo de vivienda (Celaya, 2016) 
Importancia 
Se debe considera la protección de estas fuentes de abastecimiento ya que 
de ello depende la calidad de agua que consumirán los beneficiarios y 
prevenir las enfermedades como son diarrea vomito entre otras que son 
producidas por el consumo de aguas contaminadas  
Todas las captaciones que abastecen de agua potable a las comunidades 
deben realizar un plan de riesgos ante una posible contaminación y la 
verificación constante de estas fuentes: 
 Realizar descargas de aguas residuales de otros municipios o 
localidades.  
 Depositar correctamente los residuos solidos 






1.3.3. Proyectos de Saneamiento 
Los proyectos de saneamiento básico contemplan la prestación del servicio 
de Agua Potable, letrinas, alcantarillas y/o adecuado funcionamiento de 
aguas residuales tiene la siguiente naturaleza: 
 
Instalación: Se considera instalación cuando la población carece 
totalmente de dicho servicio 
 
Rehabilitación: Cuando si existe el sistema de saneamiento, pero se 
presente recuperar y rehabilitar el servicio ya existente  
 
Mejoramiento: Esta naturaleza permite mejorar la calidad del servicio 
ofrecido incrementando servicios con los que no se cuenta. 
 
Ampliación: Nos permite prolongar la cobertura de dicho servicio 
interviniendo en uno o más componentes  
 
Recuperación del servicio: Se pretende la recuperación parcial o en 
su totalidad de la prestación de dicho servicio ya que cuenta con una 
mala infraestructura por diferentes causas. Se puede intervenir con la 
construcción de una nueva infraestructura. 
Puede implicar cambios en la capacidad o la calidad de los servicios 
respecto a la situación previa. (MEF, Guía Simplificada para la 
Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos, 2011) 
   
Estos proyectos del sector saneamiento básico tiene la finalidad de 
abastecer de dicho servicio a la población en general ya sea por cualquier 
modalidad  
 
instalación, mejoramiento, rehabilitación, ampliación y recuperación, estos 
proyectos son de mucha importancia para la población. 
El servicio de saneamiento básico es de mucha importancia ya que permite 
generar mayor desarrollo de una sociedad en conjunto así mismo mejorar 
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la calidad de cobertura ello permite mejorar las condiciones de vida de los 
pobladores beneficiarios. 
Estos proyectos de saneamiento básico son generadores de impactos 
sociales y son percibidos por la población que al momento de ser 
ejecutados mejora significativamente las condiciones de vida de la 
población beneficiaria de una determinada zona la población al contar con 
agua ya puede mejorar estilo de vida. 
 
Evaluación Social 
En cuanto a la evaluación social la evaluación de los Proyectos de 
Inversión Pública de mejoramiento realizada mediante la metodología de 
costo beneficio en lo que se refiere a una rehabilitación se realiza con la 
metodología costo efectividad  
. (MEF, Guía Simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación 
Social de Proyectos, 2011) 
 
Líneas de acción 
Existen variedad de problemas con respecto al servicio saneamiento básico 
para lo cual se plantea alternativas de solución  
 
 Técnico, se pretende que el proyecto esté acorde con la realidad sea el 
caso de zona urbana o rural logrando un desarrollo sostenible. 
 Social, todos los beneficiarios tienen el derecho de gozar de dicho 
servicio así mismo trabajen con las ATM para que les brinden 
capacitaciones constantemente para un buen funcionamiento y 
sostenibilidad 
 Ambiental, se tiene que tener en cuenta la protección del recurso 
medio ambiente  
Las aplicaciones de tecnología hacen que se organice un trabajo solidario 
aplicando escalas de fácil aplicación y una mejor organización las cuales 
tiene como características el que: 
 Factible asimilación por parte de la población. 
 Mayor mano de obra. 
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 Mentalidad ambiental positiva. 
 Utilizan recursos renovables. 
 Utilizan recursos locales 
 Son solidarias en la utilización de recursos no renovables. 
 Económicas 




1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General 
¿De qué manera los factores asociados influyen en la ejecución de proyectos 
de saneamiento básico de la Municipalidad Provincial de Acomayo, Cusco 
Gestión 2015-2018?? 
1.4.2. Problemas Específicos 
 
a) ¿Cómo la fuente de financiamiento se relaciona con la ejecución de 
proyectos de saneamiento básico de la Municipalidad Provincial de 
Acomayo, Cusco Gestión 2015-2018? 
b) ¿De qué manera la Calidad a nivel de Perfil y Expediente Técnico 
influye en la ejecución de proyectos de saneamiento básico de la 
Municipalidad Provincial de Acomayo, Cusco Gestión 2015-2018? 
c) ¿En qué medida los Recursos Humanos Profesionales influyen en la 
ejecución de proyectos de saneamiento básico de la Municipalidad 
Provincial de Acomayo, Cusco Gestión 2015- 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Teniendo en cuenta la parte teórica de la investigación que se basa en la 
correlación de los factores que están involucrados al momento de la 
ejecución de los proyectos, mediante las consultas bibliográficas se 
determina que factores  
que incurren mayormente en la ejecución de dichos proyectos, esta 
información recabada será de un apoyo para aquellas investigaciones con 
una problemática igual sirviendo de un apoyo. 
 
Para la obtención de conclusiones acorde a la realidad al momento de la 
recolección de datos realizados a los trabajadores, se pretende que dichos 
instrumentos sean captados en escenarios reales para luego ser procesadas 






1.6.1. Hipótesis General 
 
Los factores asociados influyen directa y significativamente en la ejecución 
de proyectos de saneamiento básico de la Municipalidad Provincial de 
Acomayo, Cusco Gestión 2015-2018. 
 
1.6.2. Hipótesis Especificas 
 
a) La fuente de financiamiento se relaciona directamente con la ejecución 
de proyectos de saneamiento básico de la Municipalidad Provincial de 
Acomayo, Cusco Gestión 2015-2018. 
 
b) La Calidad a nivel de perfil y expediente técnico influye 
significativamente en la Ejecución de Proyectos de Saneamiento básico 
de la Municipalidad Provincial de Acomayo, Cusco Gestión 2015-2018 
 
c) Los Recursos Humanos Profesionales influyen positivamente en la 
ejecución de proyectos de saneamiento básico de la Municipalidad 
Provincial de Acomayo, Cusco Gestión 2015-2018 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar de qué manera los factores asociados influye en la Ejecución de 
proyectos de saneamiento básico de la Municipalidad Provincial de Acomayo, 
Cusco Gestión 2015-2018. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
a) Conocer cómo la fuente de financiamiento se relaciona con la ejecución 
de proyectos de saneamiento básico de la Municipalidad Provincial de 
Acomayo, Cusco Gestión 2015-2018 
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b) Determinar de qué manera la Calidad a Nivel de Perfil y Expediente 
Técnico influye en la ejecución de proyectos de saneamiento básico de 
la Municipalidad Provincial de Acomayo Cusco Gestión 2015-2018 
c) Determinar en qué medida los Recursos Humanos Profesionales influye 
en la ejecución de proyectos de saneamiento básico de la Municipalidad 































Se utilizo tablas y gráficos estadísticos para tener un mejor análisis de datos 
como también la prueba de independencia estadística de chi cuadrado ello 
me permitió tener datos ordinales 
 
1.8. Aspectos Éticos 
Se realizó una solicitud a la municipalidad provincial de Acomayo, para poder 
realizar la rec0lección de la inf0rmación necesaria para la lnvestlgaci0n, 
asimismo se realizó una solicitud para el consentimiento de la unidad de 
estudio que son los trabajadores que desempeñan su labor para poder 
realizar las encuestas parala obtención de la información y datos que 


















Fuente: Elaboración Propia 
 
 










esto debido esto se debe a que los factores son Recursos humanos 
profesionales, Fuentes de financiamiento y Capacidad formuladora de 
perfiles y expedientes técnicos, sin un adecuado control sobre ellos la 






















GRÁFICO 2 Fuentes de financiamiento 
 
 
Conforme aparece de los resultados de Fuentes de financiamiento está de 
acuerdo que efectivamente se dispone de fuentes adecuadas en un alto 
porcentaje, esto debido a que la municipalidad dispone fuentes de 
financiamiento adecuados para poder cubrir con los gatos para la ejecución 
















Conforme aparece de los resultados Capacidad formuladora de perfiles y 
expedientes técnicos está de acuerdo que efectivamente se dispone de 
una capacidad adecuada en un alto porcentaje, esto se debe a que los 
trabajadores de la municipalidad disponen de una Capacidad formuladora 
de perfiles y expedientes técnicos para desarrollar las actividades para los 
proyectos de saneamiento. 
 







Válid0 Ni de acuerdo /Ni en 
desacuerdo 
23 28,8 28,8 28,8 
De acuerdo 34 42,5 42,5 71,3 
Totalmente de acuerdo 23 28,8 28,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 









Conforme aparecen los resultados de recursos humanos profesionales está 
de acuerdo que efectivamente se dispone de recursos en un alto 
porcentaje, esto debido a que los trabajadores de la municipalidad 
disponen de una formación académica adecuada para desarrollar las 










GRÁFICO 4 participación de los beneficiarios  
 
 
Conforme aparece de los resultados para la participación de los 
beneficiarios está de acuerdo que efectivamente hay participación en un 
alto porcentaje, esto se debe a que los trabajadores de la municipalidad 








Conforme aparece de los resultados para la Calidad de servicios está de 
acuerdo sobre si hay una calidad adecuada o no en un alto porcentaje, esto 
se debe a que los trabajadores de la municipalidad realizan sus labores con 






















consideran que están de acuerdo, en tanto que el 30% estima que esta ni de 
acuerdo ni desacuerdo y el 3.75% considera que está totalmente en desacuerdo. 
 
Tercera: En cuanto a la dimensión Fuentes de financiamiento, se determina que 
el 43.75% de los trabajadores encuestados consideran que está de acuerdo, 
mientras que el 32.50% estiman que está totalmente de acuerdo y el 23.75% 
considera que está ni de acuerdo ni desacuerdo. 
 
Cuarta: Respecto a la dimensión Calidad a nivel de perfil y expediente técnico, se 
determina que el 41,25% de los encuestados consideran que está ni de acuerdo 
ni en desacuerdo, mientras que el 31.25% considera que esta ni de acuerdo ni 
desacuerdo y el 6.25% considera que está en desacuerdo. 
 
Quinta: Respecto a la dimensión Recursos humanos profesionales, se determina 
que el 42,50% de los trabajadores encuestados consideran que están de acuerdo, 
mientras que el 28.75% valora que esta ni de acuerdo ni desacuerdo y el 28.75% 







Primera: Se recomienda a la municipalidad provincial de Acomayo, las acciones a 
realizar después de la aprobación del perfil y, si de acuerdo al monto de inversión, 















Estas propuestas están dirigidas al mejoramiento y continuidad de los servicios de 
saneamiento básico Municipalidad Provincial De Acomayo, Cusco. 
 
“GENERAR UN PROCESO CONTINUO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL 
DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO EN LA PLANTA DE 
ABASTECIMIENTO PARA GARANTIZAR EL ÍNDICE DE CALIDAD DE AGUA 
QUE PERMITA RESPONDER LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD” 
 
Objetivos: Conocer de manera permanente los índices de calidad existentes con 
el fin de realizar las acciones correctivas para que la cobertura se expanda. 
Metas: Abastecer a los pobladores con calidad y continuidad. Actividades: 
 Fortalecer técnica, administrativa y económicamente a la empresa prestadora 
del servicio para optimizar el desarrollo de las actividades mejorando la calidad 
de agua 
 Garantizar una veeduría ciudadana para asegurar el cumplimiento. 
 Generar las condiciones para que el municipio trámite los recursos de 
transferencia para el desarrollo de las actividades de saneamiento en el 
municipio que permita desarrollar las actividades de optimización del 
acueducto municipal.  
Indicador: 100% de la comunidad con una calidad del agua que garantice la 












Objetivos: Contar con el diseño técnico parala construcción de la planta de agua 
residuales domesticas del Municipalidad Provincial De Acomayo, Cusco.  
Metas: Diseño técnico realizado acorde con las especificaciones técnicas con la 
norma RAS 2000.  
Actividades: Formulación de pliegos para la contratación del diseño de la PTAR. 
Presentación de propuestas. Elección de propuesta técnica y económica más 
viable. 
Indicador: Diseño técnico elaborado para una cobertura del 100%. 
 
“DESARROLLAR PROGRAMAS CONTINUOS DE RECICLAJE, 
APROVECHAMIENTO Y REÚSO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA 
URBANA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO” 
 
Objetivos: Desarrollar los programas de aprovechamiento de residuos 
establecidos y concertados en el PGIR para generar desarrollo económico en la 
población.  
Metas: Ampliar el volumen de residuos aprovechables que permitan disminuir los 
volúmenes en la disposición final.  
Actividades: Fortalecimiento en gestión administrativa y técnica a las 
cooperativas de reciclaje creadas. Ubicación de cooperativas en lugares 
apropiados para el almacenamiento y aprovechamiento de los residuos. 
Comercialización de los residuos aprovechados.  
Indicador: 40% de residuos sólidos aprovechados / 100% de residuos sólidos 
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DIMENSIÓN 1: Fuentes de financiamiento 1 2 3 4 5 
1 
¿Estás de acuerdo que hay un Crecimiento sostenible en la 
provincia de Acomayo? 
 
        
2 
¿Usted considera que el Crecimiento sostenible en la provincia 
de Acomayo mejoraría su desarrollo integral? 
 
    
3 
¿Estás de acuerdo que para los proyectos de saneamiento existe 
un financiamiento por parte de la Provincia de Acomayo? 
 
        
4 
¿Usted considera que el financiamiento adecuado para los 
proyectos de saneamiento en la Provincia de Acomayo mejora 
el cumplimento de los mismos? 
 
    
5 
¿Considera Ud. que hubo buena inversión de Capital en la 
Provincia de Acomayo durante la gestión? 
 
        
6 
¿Considera Ud. qué inversión de Capital en la Provincia de 
Acomayo durante la gestión cubrió los recursos solicitados? 
 
    
DIMENSIÓN 2: Calidad a nivel de perfil y expediente técnico 
 
 
        
7 
¿Está usted de acuerdo que los cronogramas son importantes 
para cumplir metas? 
 
        
8 
¿Usted considera que los cronogramas establecidos fueron 
cumplidos por los trabajadores de la Provincia de Acomayo? 
 
    
9 
¿Usted considera que los tiempos de ejecución de los proyectos 
de saneamiento se cumplen según el cronograma establecido? 
 
        
10 
¿Está usted de acuerdo que las especificaciones técnicas se han 
cumplido según a las normas internacionales?     
 
    
11 
¿Está usted de acuerdo que las especificaciones técnicas se han 
cumplido según a las normas establecidas por la provincia? 
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12 
¿Está usted de acuerdo que los análisis de costos son los 
apropiados en la Provincia de Acomayo? 
 
    
13 
¿Usted considera que se realizan constantemente análisis de 
costos en la Provincia de Acomayo? 
 
    
14 
¿Usted considera que existe personal capacitado para realizar el 
análisis de costos en la Provincia de Acomayo? 
 
    
DIMENSIÓN 3: Recursos Humanos Profesionales       
15 
¿Usted considera que Formación Académica es importante para 
seleccionar al trabajador? 
 
    
16 
¿Usted considera que la capacitación constante es importante 
para la selección del trabajador? 
 
    
17 
¿Está usted de acuerdo que la evaluación del personal 
importante para seleccionar al trabajador? 
 
    
18 
¿Usted considera que la evaluación de personal antes de 
ejecutar sus funciones es necesaria? 
 
    
19 
¿Usted considera que la permanecía en un puesto de trabajo 
mejora las habilidades del trabajador? 
 
    
20 
¿Usted Considera que el tiempo de labor en un determinado 
puesto mejora el desempeño del trabajador? 
 
    
VARIABLE 2: EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
SANEAMIENTO BÁSICO 
 
    
DIMENSIÓN 1: Participación de los Beneficiarios           
21 
 ¿Considera Ud. que el rendimiento del proyecto es óptimo? 
 
 
        
22 
¿Considera Ud. que el rendimiento de los trabajadores para la 
ejecución del proyecto es adecuado? 
 
    
23 
¿Usted considera que la ejecución de los proyectos de 
saneamiento cumple las expectativas medio ambientales? 
 
       
24 
¿El progreso del proyecto de inversión pública en saneamiento 
satisface sus expectativas de los trabajadores? 
 
    
25 
¿Usted considera que los proyectos de saneamiento ejecutados 
satisfacen las expectativas de los pobladores? 
 
        
26 
¿Usted considera que los proyectos de saneamiento tienen un 
impacto positivo en los pobladores? 
 
    
DIMENSIÓN 2: Calidad de los servicios  
        
27 
¿Está de acuerdo que Desempeño de los trabajadores ayuda a 
mejorar el trabajo en equipo? 
 
 
        
28 
¿Usted considera que existe una evaluación constante del 
Desempeño de los trabajadores? 
 
    
29 
¿Está de acuerdo que la durabilidad en cuanto a los tiempos es 
óptima? 
 
        
30 ¿Está de acuerdo que su cumplen los tiempos en la ejecución      
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de las actividades? 
31 
¿Considera usted que la calidad percibida respecto al producto 
es eficiente? 
 
    
32 
¿Usted percibe que la calidad de trabajo de los empleados es 
adecuada? 
 
    
33 
¿Usted percibe que la calidad de dirección de los superiores es 
adecuada? 
 
    










34 ¿Considera usted que Tiempo de ejecución de los proyectos de 
saneamiento es adecuado en la Provincia de Acomayo? 
     
35 ¿Usted considera que los tiempos de mantenimiento de los 
sistemas de abastecimiento se cumplen según el cronograma 
establecido? 
     
36 ¿Usted considera que los costos de operaciones de sistemas de 
abastecimiento se cubren según el presupuesto? 






37 ¿Usted considera que los costos de mantenimiento de sistemas 
de abastecimiento se cubren según el presupuesto? 
     
38 ¿Considera que un mejoramiento continuo optimizara las 









39 ¿Usted considera que la municipalidad provincial de Acomayo 
necesita un programa de mejora continua para el manejo de 
sistema de abastecimiento? 
     
40 ¿Usted considera que la municipalidad provincial de Acomayo 
necesita un programa de capacitación continua en lo 
trabajadores? 
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ANEXO 05   
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ANEXO 07 
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